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Sammendrag  
Elvetilførselsprogrammet (RID) har overvåket forurensingstilførsler til kysten siden 1990. Det måles på åtte 
tungmetaller, seks næringsstoff-fraksjoner, samt PCB, lindan, organisk karbon, suspenderte partikler, pH og 
ledningsevne. Tilførsler beregnes til hele norskekysten fordelt på de fire havområdene Skagerrak, Nordsjøen, 
Norskehavet og Barentshavet. I 2009 ble det utført en omfattende gjennomgang av datasettet i RID slik at det nå er 
mer helhetlig og korrekt enn tidligere. Oppdaterte data finnes i databaser (bl.a. Vannmiljø og den europeiske RID-
databasen). Det er laget en rapport som en oppdatert oversikt over resultatene fra 20 år med overvåking av 
forurensingstilførsler til norske kystområder (TA-2857/2011). I sammenheng med denne rapporten gis det også ut to 
datarapporter fra de 20 årene med overvåking: 1) Vannkjemi i RID-elvene (TA-2868) og 2) Tilførsler til 
havområdene (denne rapporten).  Denne rapporten er oppdatert i 2012 med nye tall for utslipp av nitrogen og fosfor 
fra fiskeoppdrett. 
 
Fire norske emneord Fire engelske emneord 
1. Elvetilførsler 1. Riverine inputs 
2. Direkte tilførsler 2. Direct discharges 
3. Norske kystområder 3. Norwegian coastal waters 
4. Overvåking 4. Monitoring 
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Forord 
Elvetilførselsprogrammet (Riverine Inputs and direct Discharges - RID) administreres av Klif 
og måler tilførsler av næringssalter og utvalgte miljøgifter til norske havområder. Programmet 
som har pågått siden 1990 skal gi en årlig kvantitativ vurdering av alle tilførsler via vassdrag, 
arealavrenning og direkte utslipp av utvalgte forurensningskomponenter til kyst- og 
havområder som omfattes av Oslo/Paris-konvensjonen (OSPAR). Programmet består av 10 
hovedelver som overvåkes månedlig og 36 mindre vassdrag som overvåkes kvartalsvis. 
 
Det er laget en rapport som en oppdatert oversikt over resultatene fra 20 år med overvåking av 
forurensingstilførsler til norske kystområder (TA-2857/2011). I sammenheng med denne 
rapporten gis det også ut to datarapporter fra de 20 årene med overvåking:  
 
Datarapport 1. Vannkjemi i RID-elvene (TA-2868)  
Datarapport 2. Tilførsler til havområdene (denne rapporten) 
 
Data fra programmet finnes forøvrig i offentlig tilgjengelige databaser, inkludert Vannmiljø. 
 
I 2012 er det blitt gjennomført en oppdatering av utslippstallene for næringsstoffer fra 
fiskeoppdrettsanlegg, disse er nå inkludert i denne oppdaterte utgaven av rapporten.  
 
Elvetilførselsprogrammet administreres av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ved 
saksbehandler Pål Inge Hals. Programmet utføres for Klif av Norsk insitutt for vannforskning 
(NIVA) i samarbeid med Bioforsk og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  
 
Tore Høgåsen (NIVA) har vært hovedansvarlig for sammenstillingen av denne datarapporten. 
 
 
Oslo, mai 2012 
 
 
Øyvind Kaste 
Prosjektkoordinator 
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Datatabeller: Tilførsler til havområdene 1990-2009 
Tabellen er sortert i følgende rekkefølge: 
 Total Norway (alle havområder): 1990-2009 
 Skagerrak: 1990-2009 
 Nordsjøen: 1990-2009 
 Norskehavet: 1990-2009 
 Barentshavet: 1990-2009 
 
Parametre: 
SPM Suspendert partikulært materiale 
TOC Totalt organisk karbon 
PO4-P Fosfat 
TOTP Totalt fosfor 
NO3N Nitrat 
NH4-N Ammonium 
TOTN Totalt nitrogen 
SiO2 Silikat 
As Arsen 
Pb Bly 
Cd Kadmium 
Cu Kobber 
Zn Sink 
Ni Nikkel 
Cr Krom 
Hg Kvikksølv 
HCHG Lindan 
SUMPCB Polyklorerte bifenyler  
 
Desimaltegn: «.»  
Skilletegn, tusen: «,» Eksempel 43,045.61 
 
For nærmere beskrivelse av analyseparametre og metodikk vises det til hovedrapporten (TA-
2857/2011) 
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Tittel 
Elvetilførselsprogrammet (RID) - 20 års overvåking av tilførsler til norske kystområder (1990-2009). 
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Sammendrag 
Elvetilførselsprogrammet (RID) har overvåket forurensingstilførsler til kysten siden 1990. Det måles på åtte 
tungmetaller, seks næringsstoff-fraksjoner, samt PCB, lindan, organisk karbon, suspenderte partikler, pH og 
ledningsevne. Tilførsler beregnes til hele norskekysten fordelt på de fire havområdene Skagerrak, Nordsjøen, 
Norskehavet og Barentshavet. I 2009 ble det utført en omfattende gjennomgang av datasettet i RID slik at det nå 
er mer helhetlig og korrekt enn tidligere. Oppdaterte data finnes i databaser (bl.a. Vannmiljø og den europeiske 
RID-databasen). Det er laget en rapport som en oppdatert oversikt over resultatene fra 20 år med overvåking av 
forurensingstilførsler til norske kystområder (TA-2857/2011). I sammenheng med denne rapporten gis det også ut 
to datarapporter fra de 20 årene med overvåking: 1) Vannkjemi i RID-elvene (TA-2868) og 2) Tilførsler til 
havområdene (denne rapporten). Denne rapporten er oppdatert i 2012 med nye tall for utslipp av nitrogen og 
fosfor fra fiskeoppdrett. 
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Om Statlig program for 
forurensningsovervåking 
 
Statlig program for forurensningsovervåking omfatter overvåking 
av forurensningsforholdene i luft og nedbør, skog, vassdrag, 
fjorder og havområder. Overvåkingsprogrammet dekker 
langsiktige 
undersøkelser av: 
 
 overgjødsling 
 forsuring (sur nedbør) 
 ozon (ved bakken og i stratosfæren) 
 klimagasser 
 miljøgifter 
 
Overvåkingsprogrammet skal gi informasjon om tilstanden og 
utviklingen 
av forurensningssituasjonen, og påvise eventuell uheldig 
utvikling på et 
tidlig tidspunkt. Programmet skal dekke myndighetenes 
informasjonsbehov om forurensningsforholdene, registrere 
virkningen av iverksatte tiltak for å redusere forurensningen, og 
danne grunnlag for vurdering av nye tiltak. 
Klima- og forurensningsdirektoratet er ansvarlig for 
gjennomføringen av overvåkingsprogrammet. 
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